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1　はじめに
　脳神経外科看護において「観察」は大変重要な要素
である。例えば脳神経外科的疾患では、僅かな意識レ
ベルの低下を見落しただけでも生命の危険をまねく場
合が十分考えられるからである。故に急性期において
看護婦の観察能力が患者の予后を左右すると言える。
　私達は急性期の患者の記録に経過記録を使用してお
り、その項目にそって患者の観察を行なっている。そ
の為経過記録は脳神経外科の特殊性を適確に記録でき
るよう工夫されていなければならない。
　今回経過記録を改正するためスタッフにアンケート
調査を行なったところ幾つかの問題点が上げられた。
私達はアンケート結果を参考にし経過記録の改正、補
足を行なった。病棟内で症例に試用しながら幾度か改
正を加え新しく経過記録が出来上がったので、ここに
報告する。
皿　実施
1）アンケート調査の結果あきらかになった問題点
①意識レベルが3－3－9度方式だけでは個々の患
　　者の意識状態が把握しにくい。
②呼吸状態を記入する欄がなくバラバラに記入して
　　いる為わかりにくい。
③補液の欄がせますぎる。
2）第1回目経過表改正
　10月20日～11月1日まで5例の症例に使用
3）表皿の経過表作成
4）表1［の結果
①意識レベルの把握に現在活用している3－3－9
　　度方式に加え、グラスゴー方式を取り入れ最上段
　　にもうけた。
②瞳孔、麻痺などの神経学的症候と頭蓋内圧元三症
　　状の次にバイタルサインの欄をもってきた。
③呼吸管理の欄を作った。
④水分出納の欄を広くとり、手術中と1日のシフト
　　が記入できるようにした。
5）表IIについてのスタッフの意見
　①それぞれの項目はよいが、やはり最上欄にバイタ
　　ルサイン欄がくるべきではないか。
　②呼吸管理の欄は記入しやすく状態の把握が容易に
　　なった。
　③手術中のシフトは毎日使用する訳でもないので、
　　印かんにしてはどうか。
　④バイタルサインの欄がこまか過ぎて見にくい。
6）表皿作成
皿　考察、結果
今回、経過記録の改正臆識歩、魑理終
分出納を中心に進めたので、ここではその3点につい
て考察する
1）意識レベル
　意識障害は脳幹綱様体、視床下部、大脳皮質のいず
　れかの障害によっておこるが、意識状態の把握は予
　后の判定や今后の治療方針につながる重要な観察ポ
　イントである。例えば開頭術后の患者が術前より意
　識レベルの低下を認めた場合、術后出血、血腫、脳
　浮腫などが考えられ、それらは患者の生命をもおび
　やかすものであり、その微細な変化を見のがしては
　ならない。
　　脳外科経過記録では、意識レベルを3－3－9度
　方式で記入している。3－3－9度方式では1の状
　態は言語反応、皿、皿の状態は開眼反応が判断の主
　体となっているが、患者の意識レベルは種々多様で
　あり微細な変化がこれらの数字だけでは十分に表現
　　　　　　　　　　　　　　　　　　もへ　できない場合がある。例えば、呼名に対し開眼、発
　語はないが、うなづきや指示反応には応じ、また逆
　に開眼、発語はあるが、うなづき、指示反応には全
　く応じない状態などである。この様な状態の患者を
　申し送る際、私達は『開眼、発語はないが、うなづ
　きや指示反応はあり、3－3－9度方式では皿の10
　～20位です』などと曖昧な表現でスタッフ間の引き
次ぎを行なっていた。さらに記録でも統一された形
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式がとられていなかった為、どうずれば患者の意識レ
ベルをより正確にスタッフ間に申し送り、また経過記
録を見ただけで、把握できるかと考えた。そこで、3
－3－9度方式の補足として、指示反応等の運動機能
について評価、記録できる方法を考え、Grasgo、
coma、　scaleに着眼し、経過記録に新しくスペー
スを設けた。たとえば前述した様な患者では、言語一
1　開眼＝1　運動＝6　総：合点＝8という様に患者
の状態を表現する。しかしこの方式は、スタッフ間に
浸透していない為、十分に活用しきれないという現状
があり、これからの学習が課題となっている。さらに
これは気管切開患者などは総合点をもって評価するこ
とができない為不適当な面も出てくる。そこでこれら
2つの方式を患者の状態に合わせ選択し活用していく
ことにした。このことにより患者の意識レベルの把握
がより正確なものになったといえる。
2）呼吸管理
　ここ数年、開頭術后レスピレーターを用い呼吸管理
を行なう症例が増えている。レスピレーターも以前は
一定の酸素流量を送り込む機能より他になかったが現
在は酸素濃度の調節、回数、補助呼吸、アシストコン
トロール、ビープ等、様々な管理が行なえるようにな
った。
　開頭術后は、適切な脳への酸素供給が絶対的に必要
であり、それが、患者の野稗を左右するといえる。呼
吸条件を設定し、それを血液ガス分析で評価する。こ
の繰り返しにより、患者に適切な酸素供給を行なって
いる。そのため現在私達は呼吸条件を重要視して看護
しているのである。しかし、現在使用している経過記
録は、酸素流量、濃度を記載するわずかなスペースし
かない。そこで、呼吸管理として広くスペースを取り
活用することにした。今後、ますます医療は進歩する
ことが予測され、それを考えてもこの欄は絶対に必要
であると考える。
3）水分出納
　開頭術后の患者には、抗生剤、脳浮腫予防のグリセ
オールやマンニートルなどの脳圧降下剤を一定時間ご
とに投与する。また動脈瘤の術后、脳血管攣縮がおこ
った場合、この対処として血圧をコントロールする為、
微量：注入ポンプ等を用い持続的にイノバン、ドブトレ
ックスなどの薬剤を投与する。この様に以前と比較し
て補液方法は複雑化し、補液ラインも数本化している。
これらの薬剤が及ぼす患者への影響を私達は観察、記
録し、その効果の評価を行なっている。しかし現在の
経過記録では補液欄のスペースが狭く、補液の記録が
十分に行なわれていなかった。その為補液欄を広くも
うけ、患者に投与される薬剤についての記録を効果的
に行なえる様にした。さらに1日の水分出納を現在の
温度板のみの記載から経過記録にも欄をもうけた。こ
のことにより現在より水分出納に対する認識が高まっ
た様に思われる。
lV　おわりに
　今回私達は患者の状態をより明確に記録できる経過
記録を作成する為研究を進めた。その目的に沿い経過
表は完成したが、使用基準が不完全な為、新しい経過
記録の効果が半減している。それ故、これからの課題
として使用基準を検討していく必要があると感じている。
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